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Апстракт: За една личност нормално да расте и да се развива неопходна е постојаноста на хромозомскиот 
број. Секаков вид на аберации на хромозомскиот број (намалување или зголемување) доведува до промени 
во генотипот што предизвикува и промени на фенотипско ниво. 
Даунов синдром е еден од најчестите синдроми кои што се јавуваат кај хуманата популација. Даунов 
синдром е автозомна трисомија на 21-от пар на хромозоми со кариотип 2n=47,21. Овој синдром името го 
добива по лекарот Џон Ленгдон Даун, кој прецизно ги опишува карактеристиките на овој синдром во 1866 
година. Даунов синдром е единствената трисомија компатибилна со живот.  
Клчни зборови:Даунов синдром, трисомија 21, Џон Ленгдон Даун, кариотип, ментална ретардација, 
социјализација. 
   
ВОВЕД  
Сoцијализацијата е термин кој што се упоребува кога се зборува за процесот на прифаќање и учење на 
нормите, обичаите и идеологиите на една култура. Таа и овозможува на индивидуата да ги развие 
способностите и навиките кои што и се потребни за да учествува во општеството. Важноста на 
социјализацијата може да се прикаже преку несреќните случаи на деца кои што не биле социјализирани 
поради несреќа или намерна злоупотреба од страна на возрасните. На овие деца им недостигаат базичните 
социјални вештини кои што нормално се учат преку социјализацијата. Децата со Даунов синдром, слично 
како и другите деца со пречки во развојот имаат проблеми и потешкотии во многу аспекти од нивниот 
развој. Освен здравстевени проблеми со кои што се соочуваат овие деца, тие имаат и тешкотии во развојот 
на говорот, проблеми со комуникацијата, тешкотии во однесувањето и слично. Поради тоа, децата со Даунов 
синдром имаат проблеми во социјалниот развој, а со тоа и во социјалната прифатеност во општеството во 
кое што живеат. Децата со Даунов синдром лесно се забележуваат поради нивните карактеристични 
фацијални црти. Кога на тоа ќе се додадат и проблемите со однесувањето, интелектуалната попреченост и 
говорно-јазичните потешкотии, многу лесно тие можат да бидат на некој начин отфрлени или избегнувани 
од другите луѓе. Меѓутоа, ние живееме во општество на промени во кое се менуваат и ставовите на луѓето 
кога станува збор за децата со пречки во развојот, а тука се вклучени и децата со Даунов синдром. 
Социјализацијата е мошне значајна кога се работи за деца со Даунов синдром. Децата со пречки во развојот, 
вклучувајќи ги и децата со Даунов синдром бараат посебна нега и третман. Потребна е поголема грижа и 
посветеност. Пред се потребна е голема љубов за да се работи со овие деца.  
Даунов синдром е најчеста хромозомска аберација која предизвикува појава на лесна и умерена ментална 
ретардација, карактеристичен фацијален изглед, мултипли малформации и здравствени проблеми и влијае на 
физичкиот и интелектуалниот развој на индивидуата. 
Даунов синдром за прв пат се спомнува во 1866 година од страна на англскиот доктор Џон Ленгдон Даун. 
Во 1959 година францускиот генетичар Jerome Lejeune открива дека синдромот се манифестира како 
последица на трисомија на 21-от хромозом, односно докажува дека се работи за хромозомска болест. 
Постојат повеќе синоними за Даунов синдром: монголоид, монголоидна идиотија, монголоидна дистрофија, 
трисомија 21, трисомија Г и многу други. Денеска што повеќе се алудира на тоа да се користи терминот 
Даунов синдром или трисомија 21 отколку монголоизам или монголоиден идиот кои во минатото биле 
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многу често употребувани. Зачестеноста на појавување на Даунов синдром е приближно 1 од 800 родени 
бебиња. Во САД зачестеноста е 1 од 732 деца и забележани се варијации во преваленцијата помеѓу различни 
раси /етнички групи. Возраста на мајката влијае на појавата на Даунов синдром. Како што расте возраста на 
мајката, така се зголемува и ризикот за појава на Даунов синдром.   
Табела 1. Инциденција на Даунов синдром во однос на возраста на мајката (според истражувањата на 
д-р Len Leshin). 
Возраст (години) на 
Мајката 
Инциденција на фетуси со 
Даунов синдром во 16-та недела 
од бременоста 
Инциденција на Даунов 
синдром кај живородени бебиња 
15-19 ----- 1 / 1400 
20-24 ----- 1 / 1250 
25-29 ----- 1 / 1100 
30-31 ----- 1 / 900 
32 ----- 1 / 750 
33 1 / 420 1 / 625 
34 1 / 325 1 / 500 
35 1 /  250 1 / 350 
36 1 / 200  1 / 275 
37 1 / 150 1 / 225 
38 1 / 120 1 / 175 
39 1 / 100 1 / 140 
40 1 / 75 1 / 100 
41 1 / 60 1 / 85 
42 1 / 45 1 / 65 
43 1 /35 1 / 50 
44 1 / 30 1 / 40 
45 и постари 1 / 20 1 / 25 
Клиничката слика кај лицата со Даунов синдром е јасно изразена по која што лесно може да се препознаат 
лицата со овој синдром. Даунов синдром  се карактеризира со карактеристичен физички изглед, ментална 
ретардација и вродени дефекти или здравствени проблеми. (Трајковски В. Практикум по хумана генетика. 
Филозофски факултет, Скопје, 2003). 
Видливи карактеристики кои се забележуваат кај лица со Даунов синдром се следниве: 
 Се раѓаат со тежина од 2800 до 3000 грама и должина од 31-33 см. 
 Низок раст од 140-150 см. 
 Заоблена глава. Черепот е мал и брахицефаличен, со изразено смален дијаметар. Кај возрасни лица 
обемот на главата изнесува 53,5см кај машки и 51см кај женски лица. 
 Се карактеризираат со округло и сплоснато лице. 
 Очите се впечатливи, тесни и коси. Косината се менува и губи при растењето. Пореметувања кај окото 
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се: епикантус, страбизам, блефаритис, нистагмус, кератоконус, катаракта, бели дамки на ирисот на 
очите (Brushfield-ови дамки) и други окуларни абнормалности. 
 Носот е широк, сплоснат и мал. Ноздрите се свртени кон напред. Коренот на носот е зарамнет т.е рамен 
назален корен поради неразвиенос на носни коски. Раскавичниот дел е триаглест а носните прегради 
често се со деформации. 
 Усните се испапчени, многу често испукани. Постојано се отворени со голем јазик (macroglossia) и 
овозможуваат јазикот да биде со еден дел постојано надвор. 
 Јазикот е голем, протрузиран и избразден (linqua plicata). 
 Забите се мали, со неправилен број, неправилен изглед и слаб квалитет. Абнормалните заби 
резултираат со потешкотии во јадењето и зборувањето. 
 Непцето е високо и тесно. 
 Ниско поставени уши. Абнормални аурикули, свиткани, диспластични мали уши. 
 Косата е ретка, мека и права со слаб квалитет. 
 Краток и широк врат. 
 Кожата е мека, тенка и еластична а некаде е сува со егземи. Вишок на кожа се забележува на задниот 
дел од вратот. Мека и еластична кожа се среќава во раното детство, додека пак во доцното детство 
кожата е сува (атопичен дерматитис кај 50% и себореа кај 31%). Кај лицата со Даунов синдром се 
забележува прерана појава на брчки на кожата. 
 Екстремитетите кај лицата со Даунов синдром се разликуваат во споредба со екстремитетите кај 
нормални здрави лица. Дланките се кратки и широки. Прстите на дланката покажуваат брахидактилија. 
Кај многу случаи се јавува и клинодактилија на петтиот прст (дисплазија на средната фаланга). Што се 
однесува до дерматоглифите, лицата со Даунов синдром имаат голем број на улнарни петелки и 
хипотенарни шари, а аксијалниот трирадиус е поблиску до средината на дланката. Најчесто кај овие 
лица има присуство на монголска или мајмунска бразда кај 50%. Стапалата исто така се широки и 
кратки. На стапалото помеѓу палецот и соседниот прст се забележува зголемено растојание и длабок 
засек-мајмунско стапало. Чести се малформациите на ‘рбетниот столб, карлицата е мала, а се среќава и 
исчашување на колкови како и слабост на зглобовите. 
 Слаб мускулен тонус (мускулна хипотонија), проширен абдомен и умбиликална хернија се 
карактеристични за лицата со Даунов синдром. Бебињета со Даунов синдром заради послабиот 
мускулен тонус изгледаат како повеќе да се виснати во споредба со другите бебиња. Поради слабиот 
мускулeн тонус, бебињата покасно учат да седат, да одат, да се играат, да јадат и.т.н. Во просек 
бебињата со Даунов синдром проодуваат на 2 години, а некои може да проодат и на 4 години. 
 Во однос на аномалии на гениталиите, кај лицата со Даунов синдром се јавува хипогенитализам (мал 
пенис, скротум и тестиси), хипоспадија, крипторхизам и задоцнет и нецелосен пубертет. Пубертетот се 
јавува нешто покасно отколку кај нормалните лица, а менопаузата се јавува доста рано. 
 Менталната ретардација се јавува секогаш. Менталната ретардација кај овие луѓе може да се движи од 
леcна до средна (умерена). Малкумина од нив имаат тешка ментална ретардација. На 3 годишна возраст 
изнесува 50, од 4-5 години околу 60, а некаде околу 15 години изнесува 40. Лицата со Даунов синдром 
не се способни за апстрактно мислење. Кај возрасните со Даунов синдром се јавува рано стареење и 
губење на меморијата, а со тоа и неспособноста на разумот. 
 Овие деца имаат сиромашен речник. Касно прозборуваат и имаат нејасен говор. Гласот е груб, а бројни 
се говорните аномалии. 
 По карактетр овие лица се весели и добронамерни луѓе со т.н монголоиден хумор. Лицата со Даунов 
синдром имаат способност да остваруваат позитивни односи во околината при што се проценувани 
како поинтелегентни и поспособни отколку што се. 
 Освен ЦНС, зафатени се и други системи во организмот како што се респираторниот, системот за 
дигестија и.т.н. Се јавуваат и нарушувања во матаболизмот, хормонски нарушувања и сл. 
 Даунов синдром е пропратен и со абнормалност на внатрешните органи.Околу 50% од лицата со 
Даунов синдром имаат срцеви мани, што е причина за рана смртност кај овие деца. Може да се здобијат 
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со дијабетис, зголемена активнос на некои ензими. Во доцниот адултен период развиваат Алцхајмерова 
болест. Ризикот за добивање леукемија е за 15-20 пати повисок одколку кај нормалните луѓе, но доста 
чести се и респираторните инфекции.( Kičić M, Krajinčanić B. Medicinska genetika. Defektološki fakultet 
Univerzitetau Beogradu, Beograd, 1994). 
-Пренаталните елиминаторни тестови за Даунов синдром меѓу 15-20 недела со тројни тест исто така се 
значајни во дијагностицирање на Даунов синдром. 
Табела 2. Фреквенција на дисморфични знаци кај новороденчиња со Даунов синдром (според 
истражувањата на д-р David S. Newberger). 
Дисморфични знаци Фреквенција на знаците   
Рамен профил на лицето 90% 
Слаб Moro рефлекс 85% 
Хипотонија 80% 
Зголемена флексибилност на големите зглобови 80% 
Вишок кожа на задниот дел од вратот 80% 
Закосени палпебрални фисури 80% 
Дисморфија на пелвисот 70% 
Мали, округли уши 60% 
Хипоплазија на малиот прст, отсуство на средната фаланга 60% 
Една бразда на дланката (мајмунска бразда) 45% 
 
Дијагнозата мора да се потврди со хромозомски испитувања (кариотип), за да се потврди присуството на 
вишокот на 21-от хромозом во кариотипот на детето. Покрај тоа што со кариотипот се потврдува 
дијагнозата, со помош на кариотипот  исто така се овозможува да се детерминира кој тип на Даунов 
синдром (трисомија 21, робертсонова транслокација или мозаицизам) е присутен кај детето. 
Не постои лек за Даунов синдром.Третманот вклучува помагање и охрабрување на децата да ги користат 
своите способности до највисоко можно ниво. Овие деца имаат потреба од поддршка од различни 
специјалисти и професионалци кои што ќе им помогнат во нивниот раст и развој. Многу е важно да се 
контролираат здравствените проблеми. Тоа се постигнува со примена на една или повеќе од следниве мерки: 
помошни направи, медикаментозна терапија, физиотерапија, окупациона терапија, говорна терапија како и 
хирушки третман.Во групата на помошни направи се вклучени разни апарати за слушање, респиратори и 
кислород.Медикаментозна терапија вклучува лекови со кои се третираат срцевите проблеми кај лицата со 
Даунов синдром, антиконвулзивни лекови, хормонска терапија, антибиотици, и.т.н.Физиотерапија се 
применува за да се зацврснат коските и мускулите на детето.Окупациона терапија му помага на детето 
подобро да се грижи за себеси, да развие вештини за самостојно облекување, јадење и бањање.Говорна 
терапија му помага на детето да го развие говорот и правилно да голта.Децата со Даунов синдром најчесто 
имаат проблеми во социјалниот развој кој кај нив доцни. Претставен е вообичаениот развој на децата со 
Даунов синдром во областа на крупната моторика, фината мотрика, комуникациските вештини и личните и 
социјалните вештини, споредбено со истите вештини кај децата без пречки во развојот. (Kičić M, Krajinčanić 
B. Medicinska genetika. Defektološki fakultet Univerzitetau Beogradu, Beograd, 1994.) 
Табела 3. Развој на децата со Даунов синдром во споредба со децата без пречки во развојот 
Област на развој Способности на децата Возраст кај 
деца со Даунов 
синдром 
Возраст кај  
деца без 
пречки во 
развојот 
Крупна моторика Ја држат главата исправено додека седат 
Седат сами 
Стојат сами  
 
Одат сами 
3-9 м 
6-16 м 
12-38 м 
13-48 м 
1-4 м 
5-9 м 
9-16 м 
9-17 м 
Фина моторика Следат објекти со поглед 
Ги подаваат рацете кон предметите и ги 
дофаќаат 
Ги подаваат предметите од еднатаво 
1.5-8 м 
4-11 м 
6-12 м 
1-3 м 
2-6 м 
4-8 м 
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другата рака 
Комуникациски 
вештини 
Изговараат мама,баба,тато... 
 
Одговараат на познати зборови 
7-18 м 
10-18 м 
5-14 м 
5-14 м 
Лични и социјални 
вештини 
Се смеат кога им се зборува 
Сами се хранат со бисквит  
 
Пијат од чаша 
1.5-4 м 
6-14 м         12-
23 м 
1-2 м 
4-10 м 
9-17 м 
Социјалниот развој кај децата со Даунов синдром, слично како и каj сите други деца вклучува вештини за 
социјална интеракција со деца и возрасни, емпатија, другарување, игра и слободни активности, лична и 
социјална независност и соодветно социјално однесување. Вештините за социјална интеракција и емпатијата 
се силни страни кај децата со Даунов синдром и тие можат да се надоградуваат во текот на животот со цел 
да се подобри социјалната вклученост и квалитетот на животот. Можноста за воспоставување на 
пријателства може да биде отежната поради доцнењето на когнитивниот и развојот на говорот.  
. Развој на социјални вештини кај децата 
Табела 4. развој на социјални вештини кај децата од самото раѓање па се до 12 години. 
Возраст Социјално однесување 
Раѓање до 1 месец Бебињата позитивно реагираат кога им се зборува 
или кога слушаат музика. 
2-3 месеци За прв пат се насмевнуваат. Сакаат да бидат во 
центар на внимание. 
 
4-6 месеци 
Ја имитираат активноста на родителите, ја 
препознаваат мајката, можат да си играат сами, но 
кратко време. Кога се покрај непознати лица се 
вознемирени и може и да заплачат. Се вртат на 
нивното име.  
7-9 месеци Не сакаат да се одвојуваат од мајката. Уживаат да 
бидат во друштво на други бебиња,дури и ако не си 
играат со нив.  
10-12 месеци Сакаат прегратки, играат интерактивни игри, даваат 
и земаат предмети.  
 
1 година до 1 година и 6 месеци 
Извршуваат некои наредби, повторуваат неколку 
зборови, се интересираат за нивниот одраз во 
огледалото и сами се хранат.  
1 година и 6 месеци до 2 години Прават спротивно од она што им е кажано.  
2 години Социјалната свесност е доста ограничена, играта 
најчесто е самостојна, а директната интеракција со 
другите деца еминимална.  
 
3 години 
Се развива паралелната игра: децата играат едно 
покрај друго, со мала интеракција, почнуваат да учат 
да ги делат играчките и учат да ја контролираат 
физичката агресија. 
4-5 години Се развива кооперативна игра, децата играат групни 
игри. 
6-8 години Покажуваат емпатија и нудат помош на другите. 
Учат да ги слушаат другите додека зборуваат.  
9-12 години Учат да зборуваат пред група, учат да го почитуваат 
мислењето на другите.  
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Цел на истражување е преку компарирање на двете групи на испитаници, да се потврдат карактеристиките 
на децата со Даунов синдром (како типичните, така и атипичните карактеристики). 
Материјали и методи:користени се досиејата на испитаниците од каде што се запишувани личните 
податоци. 
Резултати и дискусија Во врска со испитувањето на лицата со Даунов синдром според фенотипските 
карактеристики: облик на глава, облик на лице, облик на очи, облик на уши и облик на нос, како што може 
да видиме од табела 7, постои различен процент на јавување на одредена фенотипска карактеристика. 
Најчесто има јавување на брахицефалија (90.3%), заокружено лице (87.1%), косо поставени очи и епикантус 
(67.7%), микротија (64.5%) и седлест нос (61.3%). Додека кај контролната група од 31 (100%) испитано лице, 
сите припаѓаат на лица кои покажуваат нормални фенотипски карактеристики. 
Фенотипските карактеристики на лицата со Даунов синдром според обликот на усни, јазик, вилица и заби. 
Дебели усни има кај 23 лица (74.2%), избразден јазик кај 15 лица (48.4%) и макроглосија кај 14 лица (45.2%), 
вилицата кај 25 лица (80.6%) е микрогнатија и забите кај 15 лица (48.4%) се неправилно поставени. Кај 
контролната група нема отстапување од нормалните карактеристики. 
Постои отстапување кај лицата со Даунов синдром според фенотипските карактеристики: врат, граден кош, 
срце, гениталии и кожа. Вратот кај 25 испитаници (80.6%) е кус, широк и кус граден кош има кај 12 (38.7%), 
нормално срце кај 26 (83.9%), додека од аномалиите присутни се конгенитални кардиопатии. Нормални 
машки гениталии се кај 12 испитаници (38.7%) и нормални женски гениталии кај 12 испитаници (38.7%), а 
кај 6 од нив има крипторхизам, а кај едно е присутна фимоза. Кај 25 испитаници кожата е cutis laxa, но има и 
појава на пигментации и сува, перутава кожа кај по еден испитаник.Морфо-анатомски карактеристики на 
лицата со Даунов синдром на горните екстремитети, прсти на раце, дланка, палец, мајмунска бразда, долни 
екстремитети и прсти на нозе се прикажани во табела 10. 
Од самата табела која што е претходно прикажана, може да се види дека горните екстремитети во најголем 
процент се куси, брахидактилијата е честа на прстите на рацете, дланката е кратка и здепаста, палецот е кус 
и здепаст, со мали исклучоци каде се јавува како високо имплантиран или долг. Мајмунска бразда е 
присутна кај 20 (64.5%) од 31 испитаник. Долните екстремитети најчесто се куси и здепасти, а прстите на 
нозесе куси, кај едно лице има клинодактилија. Кај сите 31 испитаника има планус и валгус и кај 25 од нив 
хипопластични стапала.. Од офталмолошкиот наод 23 се со нормален наод, додека кај другите има 
присутност на миопија, страбизам и астигматизам. Кардиолошкиот наод кажува дека кај 24 е нормален 
наодот, а кај останатите има: ASD secundum, VSD, foramen ovale, конгенитални кардиопатии. EEГ наод на 
лицата со Даунов синдром кај 24 испитаника е нормален, а останатите имаат аномалии од типот на 
патолошки декстроград, левостран фокус, средно волтирачки ритам, високо волтирачки ритам, дизритмија 
како и недоволна матурација. (.Vuković D, Tomić Vrbić I, Pucko S, Marciuš A.Down sindrom, vodič za roditelje 
i stručnjake. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Zagreb, 2008) 
 
Слика 7. Офталмолошки, кардиолошки и ЕЕГ наод на лицата со Даунов синдром. 
 
Лицата со Даунов синдром најчесто воспоставуваат контакт, подвижни се,  организирано играат и не 
пројавуваат агресивност .Споредувајќи ги двете групи на испитаници во однос на тек на бременост не се 
воочува значајна разлика. Ниту кај породувањето не се покажува значајна разлика. Додека кај болестите на 
мајките се забележува значајна разлика. Кај 96.8% од контролната група, мајките се здрави, а само 3.2% 
болни. Додека кај мајките на деца со Даунов синдром болни се 25.8%, а здрави 74.2%. Како најчести болести 
кои ги има кај мајките на деца со Даунов синдром се: висок притисок, хормонска терапија и лечење на 
стерилност, тромбоза, крварења, заболени бубрези и висока телесна температура. Кај една мајка на дете од 
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контролната група најден е системски лупус. Варијабла за тек на бременост, породување и болести на 
мајката кај мајки на деца со Даунов синдром и кај мајки на деца од контролната група.Во врска со возраста 
на родителите пресметана е средна вредност на возраста на татко на деца со Даунов синдром, која изнесува 
34.65 ± 6.61 стандардна девијација, а на мајка на деца со Даунов синдром е 30.84 ± 6.64 стандардна 
девијација. Кај контролната група средна вредност на возраста на татко е 31.85 ± 6.26 стандардна девијација, 
а за мајка на дете од контролната група средна вредност е 24.97±3.73 стандардна девијација. При 
споредување на возраста на таткото од двете групи нема значајна разлика, но при споредување на возраста 
на мајките од двете групи, може да се види дека постои значајна разлика. Ова покажува дека мајките на деца 
со Даунов синдром се повозрасни во однос на мајките  на деца од контролната група.Во однос на 
здравствената состојба кај испитаниците со Даунов синдром, генерално може да кажеме дека кај нив се 
присутни нарушувања на респираторниот систем, од типот на: настинки, бронхити, пневмонии и сл. Чести 
се и нарушувања на срцето како што се: кардиопатии, ASD secundum, VSD, foramen ovale и сл.( Sietske N. 
Heyn, PhD and David Perlstein, MD, FAAP. Medicine.net. Down Syndrome. [online 29.04.2010] 
 
ЗАКЛУЧОК 
Согласно поставените цели на истражувањето и врз основа на анализата на резултатите, се утврди 
дека:Лицата со Даунов синдром покажуваат помала родилна телесна тежина и должина во однос на лицата 
од контролната група.Моменталната состојба на вредности на телесна тежина и висина, обем на глава и 
обем на гради посочуваат на постоење на значајна разлика помеѓу лицата со Даунов синдром и лицата од 
контролната група. Односно, контролната група покажува повисоки вредности на мерењата.Во однос на 
кранио-фацијалните аномалии, се потврди во најголем процент на типичните фенотипски карактеристики 
кај лицата со Даунов синдром, на пример: брахицефалија кај 28 испитаника или 90.3%, монголоидно (косо) 
поставени очи кај 21 испитаник или 67.7%, носот е широк и седлест, лицето заокружено и слично.Даунов 
синдром фенотипската експресија ја потврди и во однос на обликот и големината на екстремитетите, тие во 
најголем процент се кратки и здепасти и со куси прсти. 
Офталмолошки, кардиолошки и ЕЕГ наод на лицата со Даунов синдром покажува јавување на 
аномалии.Комуникативноста на лицата со Даунов синдром кај 21 (67.7%) испитаник покажа дека тие сакаат 
да воспоставуваат комуникација со други лица.Лицата со Даунов синдром се однесуваат како и сите лица на 
таа возраст или пак покажуваат зголемена активност во соба, а во игра 61% од нив се организирано 
играат.Здравствената состојба на овие испитаници е со појава на нарушувања на респираторниот систем 
(настинки, бронхити), а од медикаментозната терапија примаат витамини, односно витаминска терапија.Во 
однос на возраста и образованието на таткото нема значајна разлика помеѓу двете групи на испитаници. 
Што се однесува на возраста на мајките, се покажа дека мајките на деца со Даунов синдром се повозрасни во 
однос на мајките  на деца од контролната група. 
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